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Információforrások az ESO-ban 
 
 Magyarország – Külső / Belső / Régiók 
 
 
Általános információ 
 
 Magyarország: Kormányportál 
 Magyarország: Magyar Turizmus Zrt. 
o Idegenforgalmi információ 
 Európai Unió: Európai országok: Magyarország 
 Wikipédia: Magyarország 
 Egyesült Királyság: Külügyminisztérium: Magyarország [angol] 
 Egyesült Államok: CIA: The World Factbook: Magyarország [angol] 
 Egyesült Államok: Külügyminisztérium:  Magyarország [angol] 
 BBC News: Országismertető: Magyarország [angol] 
 SearchEnginesoftheWorld: Európai keresőmotorok, Listák és adattár: 
Magyarország 
 UCL Szláv és Kelet-európai Tanulmányok Tanszék Könyvtára: Internetes források 
Magyarországról [angol] 
 Keressen Magyarországgal kapcsolatos weboldalakat a Google-ön keresztül 
 The Guardian: Világhírek: Magyarország [angol] 
 Encyclopaedia Britannica: Nemzetközi adatok: Magyarország [angol] 
 
 
Agrárinformáció 
 
 Magyarország: Vidékfejlesztési Minisztérium 
 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program: 2007-2013 
 Európai Bizottság: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság: 
Vidékfejlesztési politika 2007-2013: Magyarország [angol] 
 Európai Bizottság: Európai Vidékfejlesztési Hálózat: Országinformáció [válasszon 
országot] 
 AgroWeb Network: Közép- és Kelet-Európa: Magyarország 
 FAO: Országismertető: Magyarország [angol] 
 OECD: Mezőgazdaság és Halászat: Magyarország [angol] 
 Organic Europe: Organikus gazdálkodás Európában: Magyarország [angol] 
 
 
Versenypolitikai információ 
 
 Magyarország: Gazdasági Versenyhivatal 
 OECD: Verseny: Magyarország [angol] 
o Magyarország – Jelentés a versenyjog helyzetéről és a versenyügyi 
intézményekről [2004 – angol] 
 
 
Kultúra és nyelv 
 
 Magyarország: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
 Magyarország: Kultúra.hu 
 Magyarország: Közép-Európai Kulturális Intézet 
 Európai Bizottság: Nyelvek: Információk: Regionális és kisebbségi nyelvekkel 
kapcsolatos anyagok [angol] 
 Európai Bizottság: Oktatási és Kulturális Főigazgatóság: Európa és Kultúra: 
Nemzeti kulturális weboldalak [angol] 
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 SIL International: Ethnologue: Magyarország nyelvei [angol] 
 University of the Highlands and the Islands [Skót Felföldi Egyetem]: Európai 
Kisebbségi Nyelvek [angol] 
 UNESCO: A Világörökség helyszínei: Magyarország [angol] 
 Európa Tanács/ERICarts: Kultúrpolitikák Európában: Magyarország [angol] 
 Európa Tanács: Kultúra, örökség és természet: Országismertetők: Magyarország 
[angol] 
 
 
Honvédelem és biztonságpolitika 
 
 Magyarország: Kormányportál: Honvédelmi Minisztérium 
 Magyarország: Magyar Honvédelem 
 Magyarország: Magyarország Állandó Képviselete a NATO mellett 
 Magyarország: Külügyminisztérium: Magyarország a NATO-ban 
 Magyarország: Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
 
 
Gazdasági információ 
 
 ESO: Magyarország: Gazdasági helyzet [angol] 
 Magyarország: Nemzetgazdasági Minisztérium 
 Magyarország: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
 Magyarország: Nemzeti Bank 
 Európai Bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság: Magyarország [angol] 
o Stabilitási és konvergencia programok [angol – válasszon országot] 
 Európai Bizottság: Regionális Politikai Főigazgatóság: Európa 2020: A teljesítmény 
mérése: Országismertető: Magyarország [angol] 
 Európai Bizottság: Adózási és Vámuniós Főigazgatóság: Adózás és vámilletékek 
Magyarországon [angol] 
 Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank: Az EBRD Magyarországon [angol] 
 Nemzetközi Valutaalap (IMF): Magyarország és az IMF [angol] 
 OECD: Országok listája: Magyarország [angol] 
o Gazdasági kutatás  [Legfrissebb kiadás: 2012.] 
o Áttekintés [Legfrissebb kiadás: 2012.] 
 UNIDO: országinformáció: Magyarország [angol] 
 UNCTAD/WTO: Nemzetközi Kereskedelmi Központ: Magyarország [angol] 
 Kereskedelmi Világszervezet (WTO): Magyarország és a WTO [angol] 
 Egyesült Államok: Amerikai Kereskedelmi Szolgálat: Kereskedelmi útmutató 
2012: Magyarország [angol] 
 
 
Oktatási információ 
 
 Magyarország: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
o Köznevelésért Felelős Államtitkárság 
o Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság 
 Európai Bizottság: Youth Partnership: Ifjúságpolitika Magyarországon [angol] 
 Eurydice: Eurypedia – Nemzeti Oktatási Rendszerek Európai Enciklopédiája: 
Magyarország 
 Világbank: Oktatási statisztikák: Magyarország [angol] 
 OECD: Education: Hungary [angol] 
 Európa Tanács / UNESCO/ Európai Bizottság: ENIC-NARIC –  A tudományos és 
szakmai képesítések elismerése: Országismertető: Magyarország [angol – linkek a 
nemzeti oktatási hatóságokhoz és információs oldalakhoz] 
 UNESCO Statisztikai Intézet: Oktatás Magyarországon [angol – válasszon 
országot a listából] 
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 Európai Oktatási Útmutató: EuroEducation: A magyar oktatási rendszer 
struktúrája [angol] 
 Nation Master: Oktatás Magyarországon: Statisztika [angol] 
 Wikipédia: Oktatás Magyarországon 
 
 
Foglalkoztatás és munkaügy 
 
 Magyarország: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 Magyarország: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
 Európai Bizottság: Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás: 
Európai Foglalkoztatási Startégia: Az Európa 2020 stratégia Magyarországon 
 OECD: Alapvető foglalkoztatási adatok: Magyarország [angol] 
 Ipari Kapcsolatok Európai Megfigyelőközpontja: Országinformáció: Magyarország 
[angol] 
 Európai Munkaadók Föderációja: Bér- és munkafeltételek Európában: 
Magyarország [angol] 
 Európai Szakszervezeti Intézet: Munkavállalói részvétel: Nemzeti ipari 
kapcsolatok: Magyarország [angol] 
 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet: NATLEX: Magyarország [angol] 
 
 
Energiapolitikai információ 
 
 Magyarország: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
o Energiaügyért Felelős Államtitkárság 
 Magyarország: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
 Magyarország: Országos Atomenergia Hivatal 
 Európai Bizottság:ManagEnergy térkép [angol]: [válasszon országot] 
 Európai Bizottság: Energiaügyi Főigazgatóság 
o Piacmegfigyelő Központ és statisztikák: Energiaügyi adatok országonként 
[angol] 
o Nemzeti megújuló energia cselekvési terv [böngészés országonként] 
 Nemzetközi Energia Ügynökség: Magyarország [angol] 
 Egyesült Államok: Energiaügyi információ: Magyarország [angol] 
 Nation Master: Energia: Országismertető: Magyarország [angol] 
 
 
Környezetvédelem, környezetpolitika 
 
 Magyarország: Vidékfejlesztési Minisztérium 
o Környezetügyért Felelős Államtitkárság 
 Európai Bizottság: Környezetvédelmi Főigazgatóság: LIFE: Magyarország [angol] 
 Európai Környezetvédelmi Ügynökség: 
o EIONET – Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat: 
Magyarország [angol] 
o SERIS – Környezeti Állapotfelmérő Információs Rendszer: Magyarország 
[angol] 
o EPANET – Környezetvédelmi Információszolgáltató Intézetek Európai 
Hálózata: Magyarország [angol] 
 Európai Környezetvédelmi Hivatal: tagok: Magyarország 
 FAO: Tematikus országismertető: Magyarország [angol] 
 OECD: Környezetvédelem: Magyarország [angol] 
 A Föld Barátai: Magyarország [angol] 
 Greenpeace: Magyarország 
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Közösségi politikák és európai uniós kapcsolatok 
 
 Magyarország: Külügyminisztérium 
 Magyarország: Az Európai Unió soros elnöksége – 2011 január-június 
 Magyarország: Európa-politikai kormányzati honlap 
 Magyarország: Nemzeti Bank 
 Magyarország: Magyarország Állandó képviselete az Európai Unió mellett 
 Európai Unió: Magyarország 
 Európai Unió: Europe Direct Információs Hálózat: Hungary 
 Európai Parlament: Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon 
 Európai Bizottság: Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
 Európai Bizottság: Enterprise Europe Network: Magyarország [angol] 
 Európai Bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság: Magyarország [angol] 
 Európai Bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság: Magyarország és az 
euró [angol] 
 Európai Bizottság: Regionális Politikai Főigazgatóság: Kohéziós politika 2007-
2013: Magyarország 
 Európai Bizottság: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság: 
Vidékfejlesztési politika 2007-2013: Magyarország [angol] 
 Európai Befektetési Bank: Magyarországon kötött finanszírozási szerződések  
[angol] 
 Európa Tanács: tagállamok: Magyarország [angol] 
 OECD: Magyarország [angol] 
 
 
Földrajzi információ és térképek 
 
 Európai Unió: Európa térképek: Magyarország 
 Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO): Magyarország – Térkép 
 Világtérképek: Magyarország 
 Lonely Planet: Magyarország-térkép 
 University of Texas: Perry-Castañeda Könyvtár: Térképgyűjtemény: Magyarország 
 
 
Egészségügyi információ 
 
 Magyarország: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
o Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
 Európai Unió: Európa Önökért: Polgárok: Tagállami kapcsolattartók 
Magyarországon 
 Európai Bizottság: Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság: Közegészségügy: 
Egészségügyi ellátással kapcsolatos megbízható weboldalak: Magyarország 
 Egészségügyi Világszervezet (WHO): Magyarország [angol] 
 Egészségügyi Világszervezet (WHO): Európai Regionális Iroda: Magyarország 
[angol] 
 Egészségügyi Világszervezet (WHO): Egészségügyi Rendszerek és Politikák 
Európai Megfigyelőközpontja: Egészségügyi rendszerek értékelése: Magyarország 
[angol] 
 A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA): 
Magyarország [angol] 
o Országok - Áttekintés: Magyarország 
o Kábítószer-függők kezelése Magyarországon 
o Jogi szabbályozás [válasszon országot] 
o Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma kezelésére Magyarországon 
 OECD: Egészségügy: Magyarország [angol] 
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Emberi jogi információ 
 
 Magyarország: Kormányzati portál: Emberi jogok 
 Magyarország: Magyar Helsinki Bizottság 
 Kisebbségi jogok: Magyar Emberi Jogok Alapítvány 
 Európa Tanács 
o Európai Rasszizmus és Intolerancia- Ellenes Bizottság: Jelentések 
Magyarországról 
o Velencei Bizottság: Magyarország [angol] 
o Az Európa Tanács kínzás megelőzésére létrehozott bizottsága (CPT): 
Tagállami dokumentumok és látogatások: Magyarország 
o Emberi Jogok Európai Bírósága: 
 Tájékoztató országokról: Magyarország [angol] 
 Adatösszesítő 1959-2010 [select country] 
 Szabályszegések cikkely és tagállam szerinti bontásban 1959-2012 
[angol – összehasonlító táblázat] 
 Tagállamok szerinti statisztikák az ítéletekről 1959-2010 [angol – 
válasszon országot] 
 ENSZ: 
o Az Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala: Magyarország [angol] 
o Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR): Országinformáció – 
gyűjtemény: Magyarország [angol] 
 Amnesty International: Országjelentés: Magyarország [angol] 
 Human Rights Watch: Magyarország [angol] 
 Riporterek Határok Nélkül: Magyarország [angol] 
 USA: Menekültügyi Bizottság: Európa [angol] 
 USA: Külügyminisztérium: 
o Országjelentések az emberi jogi gyakorlatokról 2011: Magyarország [angol] 
o Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2011: Magyarország [angol] 
 
 
Szellemi tulajdon, szabadalom 
 
 Magyarország: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (HIPO) 
 Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO): Tagállamok: Magyarország [angol] 
 Európai Szabadalmi Hivatal: Szabadalmi Információs Központ: Magyarország 
 
 
Befektetési információ 
 
 Magyarország: Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
 Magyarország: Kormányportál: Befektetés Magyarországon [angol] 
 Egyesült Államok: Kereskedelmi Szolgáltatások: Üzleti tevékenység 
Magyarországon [angol] 
 Egyesült Királyság: Kereskedelem és Befektetés: Országismertető: Magyarország 
[angol] 
 Világbank: Magyarország [angol] 
 OECD: Befektetés: Magyarország [angol] 
 OECD: Ipar és Vállalkozás: Magyarország [angol] 
 
 
Igazság- és belügyi informácó 
 
 Magyarország: Kormányportál: Belügyminisztérium 
 Magyarország: Kormányportál: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
 Magyarország: Alkotmánybíróság  
 Magyarország: Egyenlő Bánásmód Hatóság 
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 Európai Bizottság: Igazságügyi Főigazgatóság: Adatvédelem: Magyarország – 
Dokumentumok [válasszon országot] 
 Európa Tanács: 
o Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság): 
Dokumentumok Magyarországról [angol] 
o Korrupció Ellenes Államok Csoportja (GRECO): Értékelések és megfelelési 
jelentések [angol – válasszon országot] 
 Egyesült Államok: A Kongresszus Jogi Könyvtára: Jog-online: Magyarország 
[angol] 
 University of Bern: Nemzetközi Alkotmányjog: Alkotmányos dokumentumok: 
Magyarország [angol] 
 OECD: Megvesztegetés és Korrupció: Magyarország [angol] 
 EUDO Állampolgárságot Vizsgáló Központ: Állampolgársági politika és 
jogszabályok: Hungary 
 
 
Mindennapi élet és munkavállalás 
 
 Magyarország: Nemzetgazdasági Minisztérium 
o Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 
 Magyarország: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
 Európai Bizottság: Foglalkoztatási, Szociális és Társadalmi Befogadásért Felelős 
Főigazgatóság: EURES: Mindennapok és munkavállalás: Magyarország 
 Európai Bizottság: Kommunikációs Főigazgatóság: Európa Önökért [Keressen az 
egyes tagállamokra vonatkozó tájékoztató anyagokat] 
 Eurofound - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért: 
o Honlap 
o Az Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja (EWCO): Nemzeti 
felmérések: Magyarország [angol] 
 JustLanded.com: Magyarország [angol] 
 Egyesült Királyság: Külügyminisztérium: Utazás és élet külföldön: Magyarország 
[angol] 
 Egyesült Államok: Külügyminisztérium: Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatala: 
országjelentések: Magyarország [angol] 
 
 
Média információ 
 
 Magyarország: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
 Magyarország: Magyar Hírügynökség (MTI): Napi hírújság [regisztrációt igényel] 
 Európai Újságírói Központ: A média helyzete: Magyarország [angol] 
 Európai Lapkiadók Szövetsége: Magyarország: Magyar Lapkiadók Egyesülete 
 Európai Műsorsugárzók Egyesülete (EBU): Műsorsugárzói szervezetek [válasszon 
országot] 
 Guardian News & Media Ltd.: Világhírek – útmutató: Magyarország [angol] 
 Newslink: Európai napilapok: Magyarország [angol] 
 ABYZ News Links: Európai napilapok és hírmédia: Magyarország 
 Radiomap.eu: Rádióállomások Magyarországon [válasszon országot] 
 Onlinenewspapers.com: Hungary 
 
 
Politikai és választási információ 
 
 ESO: Magyarország: Politikai helyzet [angol] 
 ESO: Magyarország: Politikai Helyzet: Választások [angol] 
 Magyarország: Kormányportál 
 Magyarország: Alaptörvény 
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 Magyarország: Minisztériumok 
 Magyarország: Országgyűlés 
 Magyarország: Az államfő 
 Magyarország: A miniszterelnök 
 Magyarország: Nemzeti Választási Bizottság 
 Wikipédia: Magyarország politikai élete 
 Wikipédia: Magyar választási rendszer 
 Nemzetközi Alapítvány a Demokratikus Választási Rendszerekért: Választási 
útmutató: Magyarország [angol] 
 Pártok és választások Európában: Magyarország [angol] 
 OECD: Közigazgatás: Magyarország [angol] 
 OECD: Szabályozási reform: Magyarország [angol] 
 NCCR Democracy: EU Profiler 
 
 
Közigazgatási információ 
 
 Magyarország: Kormányportál: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
 Európai Bizottság: ePractice: eGovernment tájékoztató: Magyarország [angol] 
 OECD: Dokumentumok Magyarországról: Közigazgatás [angol] 
 PSI Navigator (Címjegyzék és keresőmotor az európai közszolgálati 
információkhoz): Nemzeti jelentések: Magyarország [angol] 
 
 
K+F információ 
 
 Magyarország: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
 Magyarország: Nemzeti Innovációs Hivatal 
 Magyarország: Magyar Tudományos Akadémia 
 Európai Bizottság: Vállalkozásügyi Főigazgatóság: Közösségi Kutatás-fejlesztési 
Információs Szolgálat: Magyarország [angol] 
 Európai Bizottság: Kutatás-fejlesztési Főigazgatóság: Magyarország [angol] 
 Európai Bizottság: Innovatív Unió Versenyképességi Jelentés 2011 [válasszon 
országot] 
 OECD: Innováció: Magyarország [angol] 
 OECD: Tudomány és technológia: Magyarország [angol] 
 OECD: Zöld növekedés és fenntartható fejlődés: Magyarország [angol] 
 
 
Regionális információ 
 
 Magyarország: Belügyminisztérium 
 Európai Bizottság: Eurostat: Eurostat Regionális Évkönyv 013 
 Régiók Bizottsága: Magyarországi régiók: Európa az én régiómban: Magyarország 
 Európai Régiók Gyűlése (AER): Tagrégiók: Magyarország [angol] 
 Európai Régiók Kutatási és Innovációs Hálózata (ERRIN): Tagok: Magyarország 
[válasszon országot] 
 Európa Tanács: Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa: Nemzeti Delegációk: 
Magyarország 
 OECD: Régiós, vidék- és városfejlesztés: Magyarország [angol] 
 
 Észak-Magyarország 
 Észak-Alföld 
 Dél-Alföld 
 Közép-Magyarország 
 Közép-Dunántúl 
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 Nyugat-Dunántúl 
 Dél-Dunántúl 
 
 
Szociálpolitikai információ 
 
 Magyarország: Kormányportál: Belügyminisztérium 
 Magyarország: Kormányportál: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
o Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság 
 Európai Bizottság: Foglalkoztatási, Szociális és Társadalmi Befogadásért felelős 
Főigazgatóság: Az Ön jogai Magyarországon [válasszon országot] 
 Európai Bizottság: MISSOC Titkárság: A szociális védelem rendszere [válasszon 
országot] 
 Európai Bizottság: MISSOC Titkárság: Az önfoglalkoztatottak szociális védelme 
[válasszon országot] 
 Európa Tanács: Európai Szociális Karta: Országinformáció: Magyarország 
 OECD: Biztosítás és nyugdíjak: Magyarország [angol] 
 OECD: Szociális és jóléti ügyek: Magyarország [angol] 
 Egyesült Államok: Szociális Biztonság online: Magyarországgal kapcsolatos 
kutatás és programleírás [angol] 
 Egyesült Államok: Szociális Biztonság Online: Szociális biztonság programok a 
világon: Magyarország 2012 [angol] 
 UNICEF: Magyarország [angol] 
 
 
Statisztikai információ 
 
 Magyarország: Magyar Nemzeti Bank 
 Magyarország: Magyar Központi Statisztikai Hivatal 
 Eurostat: Országismertetők: Magyarország [válasszon országot] 
 ENSZ: Statisztikai Részleg: Országismertetők: Magyarország [angol] 
 OECD: Egyes országok statisztikai adatai: Magyarország [angol] 
 Világbank: Adatok: Magyarország [angol] 
 UNESCO: Statisztikai Intézet: Magyarország [angol – válasszon országot] 
 Nation Master: Statisztikák Magyarországról [angol] 
 
 
Idegenforgalmi információ 
 
 Magyarország: Magyar Turizmus Zrt. 
 Magyarország: Idegenforgalmi Információ 
 Magyarország: Budapest Info – Turisztikai honlap 
 Guardian News and Media Ltd.: Guardian Utazás határok nélkül: Magyarország 
[angol] 
 Lonely Planet: Magyarországról röviden [angol] 
 Tripadvisor.co.uk: Magyarország [angol] 
 The Telegraph: Magyarország [angol] 
 Rough Guides: Magyarország [angol] 
 
 
Közlekedési információ 
 
 Magyarország: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
o Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság 
 Magyarország: Magyar Államvasutak: MÁV 
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 Európai Bizottság: Közlekedési Főigazgatóság: 
o Statisztikák: Statisztikai zsebkönyv (2013) [angol – válasszon országot] 
o Adattáblázat: Közlekedésbiztonság „Hogyan teljesít az országa?” (2012) 
[angol] 
 NationMaster.com: Közlekedés: országismertető: Magyarország [angol] 
 Wikipédia: Magyarország közlekedése 
 
 
Időjárás 
 
 Magyarország: Országos Meteorológiai Szolgálat 
 Időkép: Időjárás Magyarországon 
 BBC Időjárási Központ: Magyarország [angol] 
 Meteorológiai Világszervezet: Globális Meteorológiai információs Szolgálat: 
Magyarország [angol] 
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